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VII Міжнародна науково-практична конференція
“Литво – 2011”
Øàíîâí³ êîëåãè!
Ô³çèêî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ìåòàë³â òà ñïëàâ³â ÍÀÍ Óêðà¿íè, Àñîö³àö³ÿ
ëèâàðíèê³â Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò «Õàðê³âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé
³íñòèòóò» òà Çàïîð³çüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà ïðè ï³äòðèìö³ Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè  ³ Äåïàðòàìåíòó ëèâàðíîãî âèðîáíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà
ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè çàïðîøóº Âàñ ïðèéíÿòè ó÷àñòü ó VII Ì³æíàðîäí³é
íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿ “Ëèòâî – 2011”, ÿêà áóäå ïðîõîäèòè 17 – 19 òðàâíÿ
2011 ð. â ðàìêàõ Ì³æíàðîäíîãî íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ôîðóìó «²ííîâàö³éí³ ìàòåð³àëè
³ òåõíîëîã³¿ â ìàøèíîáóäóâàíí³ òà ìåòàëóðã³¿» òà âèñòàâêè «Ëèòâî – 2011» ó
Âèñòàâêîâîìó öåíòð³ «Êîçàê-Ïàëàö» Çàïîð³çüêî¿ ÒÏÏ ó ì. Çàïîð³ææ³.
Îñíîâí³ íàïðÿìêè êîíôåðåíö³¿:
· Ëèâàðí³ òåõíîëîã³¿ ³ ïðîäóêö³ÿ.
· Ëèâàðíå òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ (ñóì³øîïðèãîòóâàëüíå, ôîðìóâàëüíå,
ñòðèæíåâå, ïëàâèëüíå, çàëèâàëüíå, âèáèâíå, î÷èñíå, òåðì³÷íå).
· Ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ ³ îáëàäíàííÿ äëÿ ñïåö³àëüíèõ ñïîñîá³â ëèòòÿ (ëèòòÿ ï³ä
òèñêîì, ëèòòÿ ï³ä íèçüêèì òèñêîì, ëèòòÿ ï³ä åëåêòðîìàãí³òíèì òèñêîì, ð³äêå
øòàìïóâàííÿ, â³äöåíòðîâå ëèòòÿ, ëèòòÿ ïî ìîäåëÿx, ùî âèïëàâëÿþòüñÿ, ëèòòÿ
ïî ìîäåëÿõ, ùî ãàçèô³êóþòüñÿ (LOST FOAM), íàï³âáåçïåðåðâíå ëèòòÿ,
åëåêòðîøëàêîâå ëèòòÿ, åëåêòðîííî-ïðîìåíåâà ïëàâêà, ëèòòÿ â îáîëîíêîâ³
ôîðìè, âàêóóìíî-ïë³âêîâå ôîðìóâàííÿ, ëèòòÿ â êîê³ëü, Croning-ïðîöåñ,
Hotbox – ïðîöåñ, No-bake – ïðîöåñ, Alfaset – ïðîöåñ, Betaset – ïðîöåñ ³ ò. ä.).
· Îáëàäíàííÿ äëÿ êîíòðîëþ, âèïðîáóâàíü ³ âèì³ðþâàíü (åêñïðåñ – àíàë³ç ³
õ³ì³÷íèé àíàë³ç ñêëàäó ñïëàâ³â, ìåòàëîãðàô³ÿ, ìåõàí³÷í³ âèïðîáóâàííÿ
ìàòåð³àëó â³äëèâîê, êîíòðîëü ÿêîñò³ ôîðìóâàëüíèõ ³ ñòðèæíåâèõ ñóì³øåé ³
ìàòåð³àë³â, êîíòðîëü ðîçì³ðíî¿ òî÷íîñò³ âèëèâîê, êîíòðîëü äåôåêò³â ó
âèëèâêàõ, êîíòðîëü òåìïåðàòóðè ð³äêîãî ìåòàëó ³ ò. ä.).
· Ñèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè äëÿ ëèòòÿ (ìåòàëè ³ ñïëàâè, ìîäèô³êàòîðè, ôëþñè,
ïðèñàäêè, ë³ãàòóðè, ôåðîñïëàâè, êàðáþðèçàòîðè, ïðîòèïðèãàðí³ ïîêðèòòÿ,
ìàñòèëà, âîãíåòðèâè, òåïëî³çîëÿòîðè, ìîäåëüí³ ñêëàäè, ôîðìîâ³ ï³ñêè,
áåíòîí³òè, êàîë³íè, çàêð³ïëþâà÷³, â’ÿæó÷³ ìàòåð³àëè, äîïîì³æí³ ìàòåð³àëè).
· Åêîíîì³êà òà åêîëîã³ÿ ëèâàðíîãî âèðîáíèöòâà.
Òåçè äîïîâ³äåé íàäñèëàòè äî 15 êâ³òíÿ 2011 ð. Îá’ºì ìàòåð³àë³â – äî 2-õ ñòîð³íîê,
øðèôò Arial, 12pt, ³íòåðâàë 1,5, ïîëÿ – 3,0 ñì. Ìîâà – óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà.
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